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別表　懲罰的損害賠償金裁定の基準的要件
　　　　　　　　　　模範法　　原法案　　修正案
芝告の認識　　　　　　　O　　　　O　　　　O
麸告の行為　　　　　　　O　　　　O　　　　O
テ為の存続期間　　　　　一　　　　〇　　　　〇
テ為の隠蔽　　　　　　　O　　　　O　　　　O
巨告の過失等　　　　　　O　　　　O　　　　×
芝告の行為の収益性　　　O　　　　O　　　　O
旦の請求例　　　　　　　一　　　　一　　　　〇
テ為の特性　　　　　　　一　　　　一　　　　〇
麸告の資産　　　　　　　O　　　　一　　　　〇
宣告の業務状況　　　　　一　　　　一　　　　〇
蔓害の性質　　　　　　　一　　　　一　　　　〇
虹の制裁　　　　　　　　O　　　　O　　　　O
寒件⇒懲罰的損害賠償責任につき陪審が判断する基本
一①被告の認識
　②被告の行為
　③行為の存続
　④行為の隠蔽
一⑤原告の過失
一⑥被告の行為
　⑦他の請求例
　⑧行為の特性
　⑨被告の資産
　⑩被告の業務
　⑪被害の性質
一⑫他の制裁
????????????? 。
?????
※基本的要件⇒懲罰的損害
　　　　　　　的な基準的要件
　付随的要件⇒懲罰的損害賠償金の金額につき裁判官が考慮す
　　　　　　　る付随的要件
　○印⇒考慮しなければならないもの
　×印⇒考慮しなくてもよいもの，又は削除されたもの
　一印⇒言及がないもの
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